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infiltrado del mismo entusiasmo que me comunican el Excmo. Sr. Gobernador de iq provincia 
y el limo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza para e! raejor cumpUmienío de la R. O. del 
Ministerio de Instrucción Pública de 3 del actual en la que se ordena que todos los señores 
Maestros y Maestras tan pronío tengan conocimiento de la llegada del PLUS ULTRA a Buenos 
Alres^ den una lección geográfico histórica a los niños de sus eseuelaSj basándose en el recorpido 
verificado por el triunfante hidroavión y haciendo relación al viaje dQ las inmortales carabelas de 
Colón, he creido oportuno formular algunas ligeras orientaciones- para qua los Maestros puedan 
hacer una íección preparada. 
En la profesión docente, las lecciones oca^onales son de un Valor inestimable porque las re-
cibe nuestro espíritu, no como cosa que se inyecta, sino como ansia que las reclama. Es la opor-
tunidad io que las hace útiles y provechosas como el alimento material cuando nuestro organismo 
lo reclama, y, muchas veces, es el fuego del corazón el que las atempera y él sentimiento domi-
nante el que l^s impone. 
Pues bien, nunca mayor oportunidad ni tema más sugestivo para los niños españoles, aficio-
nados a los hechos portentosos y a las hazañas inverosímiles, y jamás asunto más veraz y de más 
inocente desarrollo que el actual, ni que se preste a deducciones más nobles y patrióticas. 
Es seguro que si los Maesiros—como espera la inspección—saben aprovechar la oportunidad 
de la épica hazaña de nuestros aviadores para llevar a los niños un concepto verdadero de nues-
tra Patria y nuestra raza, borrarán de sus inquietas inteligencias el recuerdo nefando de nombres 
execrables con cuyos hechos se les envenena entoiletos, copias y cines y que dada la fuerza edu 
cativa de la emulación todos eüos querrán ser Éti Franco, Alda, Durán o Rada. 
Cada uno de estos héroes encarna varias virtudes; valor, patriotismo, ciencia, trabajo, etc., y en 
cada uno de ellos puede el niño encontrar plasmado el prototipo que encaje en sus inclinaciones. 
Dejando a salvo las personales iniciativas y entusiasmos de ios Maestros y Maestras de la pro-
vincia, la inspección se limita a señalar las siguientes indicaciones de carácter común. 
i J Tan pronto tengan conocimienio de la llegada del PLUS ULTRA a Buenos Aires, colo-
carán la bandera española en el edificio escuela en el mismo lugar que lo hacen en las grandes 
festividades. 
2. a Harán una lección geográfico-histórica a los niños poniendo todo el entusiasmo que el 
feliz acontecimiento requiere y valiéndose de ésferas terrestres, mapas y gráficos. Allí donde 
exista aparato de proyecciones, aprovecharán las informaciones gráficas de la prensa u otras im-
provisadas por leí Maestro para exhibírselas a l«s niños con las correspondientes explicaciones. 
3. a Encontrándonos en la época de las clases de adultos seguirán igual procedimiento en di-
chas clases con las naturales variantes de la edad de los oyentes. 
4. a La discreción de los Maestros verá si en sus respectivas localidades procede ampliar la 
lección dando acceso al público y participación a las autoiídades municipales. 
La inspección tiene pleno convencimiento de que los Sres. Maestros y Maestras de esta pro-
vincia acogerán estas Indicaciones con el celo y cariño con que están escritas y que así mismo 
los encargados de las escuelas privadas—no por eso menos españolas—responderán al anhelo de 
las Autoridades superiores. 
El Inspector que suscribe se complace en enviar a todos ellos el más entusiasta aplauso. 
Teruel, Febrero de 1926. 
El Inspector-Jefe de 1.a Enseñanza, 
Juan Espinal 
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ASAMBLEA PROVINCIAL 
Para dar cumplimiento a uno de los acuerdos tomados en la Asamblea 
celebrada en Madrid los días 29 y 30 del pasado Diciembre, la Nacional or-
dena que el 28 del actual se celebre en todas las provincias una Asamblea 
para interesar a la opinión en favor del niño y de la Escuela. 
A tal fin, y para poder celebrarla en la capital de nuestra provincia, en 
estos días de vacaciones de carnaval nos dedicaremos a su organización; nos 
pondremos al habla con personalidades, buscaremos sitio apropiado y vere-
mos de recabar de las autoridades provinciales un día de permiso para que 
todòs los compañeros puedan asistir; y de cuanto consigamos y realicemos 
daremos cuenta en e! número próximo de L A ASOCIACIÓN, 
* * * 
No he de extenderme en demostrar la utilidad de tal Asamblea; todos 
mis compañeros, por la prensa profesional, están al tanto del fin que con 
ella se persigue; el tiempo apremia y tengo que dedicar mis ratos de asueto 
en atar cuantos cabos sueltos voy hallando, con el fin de tener para el día 
señalado la mádeíja preparada de tal modo que no haya necesidad más qbe 
de deshilvanarla. 
Seguramente què en el ánimo de todos está ya incubado el entusiasmo 
por la realización de tal acto; que el espíritu de abnegación y sacrificio, 
pensando en el bien común, ha despertado; y que sin exclusivismos, apasio-
namientos y egoísmos, sintiendo ansias de reivindicación, aplaudirán y pres-
tarán apoyo para que el acto ordenado por nuestra autoridad societaria ten-
ga el mayor éxito posible. 
Si a una inmensa cadena se le separan sus eslabones, nada representa; 
mas si en vez de separarlas se les une y solda, no hay fuerza capaz de po-
derle superar, ya que la confraternidad de los eslabones es tal, que todos 
coQperan con igual intensidad en la empresa. 
Preparemos pues para asistir a la Asamblea y a esperar las noticias 
que de la organización os dará en la seràana próxima viièstro corñpfañero 
que os saluda. 
RI V E L L E S 
LA ASOCI;\OION 
E l verdadero "Plus Ultra" 
Digna de alabanza es la disposición del Ex 
ceientísimo señor Ministro de Instrucción públi-
ca al mandar ser explicada una lección ocasio-
nal de Geografía e historia colombinas cuando 
amare el «Plus Ultra» en Buenos Aires; con to-
do, creemos que el señor Ministro ha llegado 
tarde con la orden, por lo menos en su relación 
con las Escuelas nacionales. 
Si Verdaderamente e! señor Ministro creyó 
excitar el celo de! Magisterio a la conmemora 
ción de la magna efemèride y que había de in-
fluir en el ánimo del pedagogo, digno es de ala-
barse; mas sin ella estoy persuadido de que 
igualmente se hubiera Verificado; es más, de que 
a estas horas no hay Escuela, con niños capa-
ces de comprender, en donde no se sepa la sig-
nificación y el alcance del «raid». 
Yo se de escuelas—y no hay fundamento pa-
ra creer sean una excepción—en que ios nom-
bres de Franco, Aida, Durán y Rada son tan 
populares como los de Colón y los Pinzones, 
como los de Hernán Cortés y Pizarro, y en esas 
misma escuelas saben distinguir un hidroavión 
de un aeroplano y éste de un dirigible, con las 
dificultades de orientación de todos, y !a res 
tringida carga de alimentación de los primeros; 
y es que la Escuela Nacional, en manos de la 
inmensa mayoría de los maestros españoles, es 
Escuela de patriotismo y lección permanente 
da vida, mucho más intensa y eficiente de lo 
que podía esperarse del escaso combustible 
que dan para nuestros propios motores. 
Lo mismo cuando ocupa en la platina nació 
nal el lugar de mira el asunto Hurdes que el de 
Marruecos, las glorias de Cajal o los recientes 
triunfos del ingeniero Cierva, la garganta de 
Fleta y Lázaro que los puños de Uzcudum, el 
Maestro, el ascuderado Maestro español, echan-
do un velo a las desazones interiores, lo lleva a 
la observación infantil con gusto y garbo, con 
discreción y optimismo, para que pueda servir 
de alimento espiritual a aquellas otras criaruras 
que desconocen el valor del Maestro al pres-
tarse a srr «fecundo germen» cuando, más que 
nada, es otro hidro necesitado de ser llenado. 
¡Bien está la orden del señor Ministro! La Es-
cuela debe ser y es un sismógrafo registrador 
de las glorias de ía nación; pero ia Escuela es 
además otro «Pius Ultra», otra «Santa María de 
tierras que además, de la fé, de la pericia y del 
entusiasmo del piloto, del bagaje de la ciencia y 
del instrumental, y del empuje cariñoso de to-
dos los españoles, necesita la... esencia capaz de 
mantener la constante velocidad de la marcha... 
Porque ¿qué fuera de vosotros admirables 
aeronautas, si a pesar de los buenos Niepper No-
yon, de las brújulas, sextantes y cronómetros; 
de ios cuentaVèlocidades, cartas y tablas; del 
uso del moderno radiogoniómetro, que se orien-
ta por las ondas hertzianas cuando los demás 
medios faÍTaren, si a pesar de vuestra indiscuti-
\ ble pericia y de vueslro heróico corazón, en me 
dio del sombrío Océano de Noronha hubierais 
vuelto los ojos y encontrado los bidones Vacíos? 
Reconozcamos el Valer de ciencia y alma de 
nuestros intrépidos aviadores, íribuíemos hono-
res a quienes han sabido hacer vibrar ¡a con-
ciencia española al estimulante son del Valer de 
la raza, coronemos a los fuertes atletas que ga-
naron para su patria lauros antes insospechados, 
pongámonos en condiciones de sacar fruto de 
esta identidad social de idioma de Hispano-
América. laboremos para estar prevenidos 
cuando se constituyan las süpernacibñálida-
des...; mas no sea olvidada la gasolina que lleva 
ai verdadero «Pius Ultra» a la «Santa María de 
la vida», que ha de encender todas estas lámpa-
ras: ¡La Escuela Nacional! 
Alfredo Lahoz Burgos. 
Cartas de Leonardo. 
no es un libro más lanzado al mercado con 
carácter mercantil. Su autor, el cultísimo Ins-
pector Jefe de Almería, D. Benigno Ferrer Do-
mingo, ha sabido, con su competencia pedagó-
gica, llevar a ese libro de lectura su ilimitada 
experiencia profesional; en él están no sola-
mente relacionadas íntimamente la lectura y es-
critura, sino también los ejercicios de redacción 
y composición que tantos sudores producen pa-
ra su aplicación; es, por último a la Vez que un 
último libró de lectura, un guía para provocar 
la acción escolar. 
Formularios de algunos documentos oficiales 
y particulares; recibos, pagarés, cartas órdenes, 
certificaciones, instancias, memoria!, contrato, 
etcétera, es un apéndice que lleva «Cartas de 
Leonardo», y que con él bastaría solamente pa-
ra recomendarse, dadò el rumbo post-escolar 
que lleva imprimido. 
Felicitamos por el trabajo a su autor y a los 
maestros que adquieran tal obrita ya que con 





E! día 10 y en la Sania Iglesia Catedral, re-
cibió las aguas bautismales imponiéndole el 
nombre de Josefa la primogénita de nuestro 
querido amigo el Inspector Jefe de 1.a Ense-
ñanza D. Juan Espinal. 
Reciba éste y su amante esposa nuestra más 
efusiva enhorabuena por tan fausto aconteci-
miento. 
Ei miércoles de ia presente semana contra-
jeron matrimonia! enlace en la Iglesia del Sal-
vador la bella señorita Pilar Sabino Marcos y 
D. Anselmo Coloma, oficia! que fué de esta 
Sección Administrativa de primera enseñanza. 
Enviamos la más sincera felicitación á nues-
tro distingnido amigo D. Arsenio Sabino y su 
elegante esposa D * Agapita Marcos, padres de 
la novia, a la Vez que deseamos una eterna luna 
de miel a los jóvenes esposos. 
Al señor Jefe de la Sección de Navarra se pi-
de certificación de descuentos para pasivos co-
rrespondiente a doña Adelaida Galán. 
—A! de Castellón se remite expediente per-
sona!, ficha y liquidación de haberes de don 
Manuel Navarro. 
—Para la liquidación de derechos reales se 
remiten al señor Abogado del Estado expe-
dientes de doña Raimunda Escobedo, maestra 
de Montalbán, sobre reclamación de haberes 
devengados y no percibidos a su fallecimiento 
por su señora madre doña Julia Madre Tiestos 
y el de aumento gradual de sueldo. 
—ISe nombran maestros interinos, de Caudé , 
doña Emerenciana Lanzuela; de El Pobo, don 
Miguel Ibañez; de Lidón, doña Columba Colla-
dos; de Lóseos, don José Hernández Altabas; 
de Los Cerezos (Manzanera), doña Celestina 
Martín, y de Mora de Rubielos, sección gra-
duada, don Luis Sanz García. 
—Cesó en la Escuela de Allepuz, D. Manuel 
Navarro. 
—Se posesionaron, en El Castellar, señora 
Escuder, como propietaria; en Castel de Cabra, 
<toña Justa Gil Santafé, como interina; en El 
i Pobo, don Miguel Ibañez, como interino; en La-
\ gueruela, don Pedro López, como propietario, y 
j en Alcaine, don Inocencio Salvador, interino. 
[ —Por haber cumplido la edad reglamentaria, 
j cesó la maestra sustituida de Caudé doña Agüe-
I da García, habiendo cesado también la ssisíituta 
I doña Emerenciana Lanzuela. 
\ —A doña Rosina EsteVan, de Celia, y doña 
' Eulalia Clavero, de Castralvo, se les oficia pa-
! ra que se presenten en la Sección para recoger 
I nombramiento interino. 
MoiaB tie lm lampacaién 
Al Ministerio se remiten debidamente infor-
j madas por la Inspección instancias de ios maes-
I tros de la provincia que han solicitado formar 
¡ parte del curso de Educación física organizado 
j en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo. 
j —A los efectos del arí. 46, apartado 5.9 del 
i Estatuto provincial, la Inspección eleva sucinta 
' Memoria de los trabajos realizados durante el 
! año 1925. 
—Han salido para Oviedo y Zaragoza, res-
¡ pectivamente, con objeto de formar parte de los 
Tribunales de oposición !os Inspectores de esta 
! provincia D.a Carmen Castilla y D. J o s é Z a m -
; brano. 
—Ei Imo. Sr. Rector de Zaragoza comunica 
I a la Inspección que se considera día festivo ei 
siguiente a la llegada del Pius U tra a Buenos 
Aires y que la lección ante los niños se haga 
el primer día favorable. 
—Se ha posesionado de la escuela de Vina-
ceite el señor Bielsa. 
—Se han clausurado por epidemia las escue-
llas de Rillo y Villarroya de los Pinares. 
—Terminada la licencia por enfermedad se 
reintegró a su escuela la maestra de CriVillén. 
—Para tomar parte en oposiciones se ausen-
tan los maestros de Royuela, Valdeltormo y 
Castel vispal. 
—Los maestros de Torrijo del Campo comu-
nican haber organizado sus escuelas con arre-
glo a las instrucciones formuladas por la Ins-
pección. 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
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